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župne	 crkve	u	Bjelovaru	 (početak	 19.	 st.)	 značilo	 je	 i	 njegovo	uključivanje	u	
prve	aktivnosti	kulturnog	razvoja	toga	hrvatskog	gradića	u	istočnom	području	
tadašnje	 Austro	 –	 Ugarske.	 Fleischerov	 život	 obilježen	 je	 dugogodišnjom,	
predanom	i	marljivom,	prije	svega	glazbenom,	djelatnošću	u	njemu	novoj	sredini	





Gustava	 Fleischera	 (Bjelovar,	 1857.	 –	 1913.),	 koji	 je	 završio	 studij	 kemije	 na	
Politehničkoj	visokoj	školi	u	Grazu.	G.	Fleischer	višestruko	je	obilježio	razvoj	
kul	turnog	života	u	Bjelovaru.	Bio	je	dvadeset	godina	ravnatelj	bjelovarske	Realne	
gimnazije	 pridonijevši,	među	 ostalim,	 proširenju	 gimnazije	 višim	 razredima	
i	 uvođenjem	 velike	 mature.	 Istakao	 se	 kao	 svestrani	 nastavnik	 te	 mnogim	
objavljenim	radovima.	Preveo	je	s	njemačkoga	dva	udžbenika	kemije	i	napisao	
više	 kraćih	 naputaka	 za	 učenje.	 Među	 prvima	 se	 zauzimao	 za	 „obostrano	
naučavanje	 djevojčica	 i	 dječaka“	 što	 je	 tada	 bila	 avangardna	 zamisao	 i	 tu	 je	
ideju	 popratio	mnogim	 objavljenim	 raspravama.	Osobito	 je	 značajan	 njegov	
doprinos	arheologiji,	praktičnoj	farmaciji,	slikarstvu,	kompoziciji,	muziciranju	
i	 dr.	 Istakao	 se	 i	 u	 organizatorskim	 aktivnostima	 kao	 inicijator,	 suosnivač	 i	
dugogodišnji	glavni	urednik	lokalnih	novina	Tjednik bjelovarsko-križevački. Bio 
je	zborovođa	bjelovarskoga	glazbenog	društva	Dvojnice,	sudjelovao	u	osnivanju	
školske	i	bolničke	knjižnice	te	pomagao	školovanje	siromašnih	učenika.	
Jedna	 od	 triju	 njegovih	 kćeri	 Ida	 (1882.	 –	 1915.)	 istakla	 se	 također	 kao	
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industriji,	 otišli	 su	 rano	 iz	 Bjelovara,	 a	 obojica	 su	 u	 svojim	 strukama	 imala	
mnogo	uspjeha	u	zemlji	i	inozemstvu.	
Od	obitelji	Fleischer–Sabljak	dvije	kćeri	R.	Sabljaka	(praunuke	G.	Fleischera)	
žive	 izvan	 Hrvatske.	 Jedini	 i	 zadnji	 potomak	 obitelji	 Fleischer-Sabljak	 u	






Čast	 mi	 je	 prikazati	 djelovanje	 članova	 bjelovarske	 obitelji	 Fleischer	 koji	 su	
svojom	 aktivnošću	 sudjelovali	 u	 društvenom	 i	 kulturnom	 životu	 Bjelovara	 od	
sredine	19.	do	početka	20.	st.	Raduje	me	i	 ispunjava	ponosom	što	mogu	istaknuti	
da	je	prvi	član	obitelji	Fleischer	koji	je,	unatoč	stranom	podrijetlu	po	nacionalnosti,	
uložio	 sve	 svoje	 sposobnosti	prilagođavanju	novim	uvjetima	 (običaji,	mentalitet	 i	
dr.)	i	svoju	djelatnost	usmjerio	na	dobrobit	nove	sredine,	pa	čak	i	novim	političkim	
idejama	 (hrvatski	narodni	preporod).	 Istu	 ljubav,	predanost	 radu	 i	 odanost	 svom	
okruženju	prenio	je	i	na	svog	sina	Gustava.	
Moj	 prikaz	 temelji	 se	 većim	 dijelom	 na	 objavljenim	 tekstovima	 više	 autora	
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Alojzije Fleischer
Prvi	 od	 obitelji	 Fleischer	 spominje	 se	Alojzije	 (?	 3.	 ožujka	 1802.	 –	 Bjelovar,	 7.	
travnja	1873.)	od	1831.	g.	kao	organist	(orguljaš)	katoličke	župne	crkve	sv.	Katarine,	
kasnije	zborovođa	pravoslavne	crkve	i	glazbeni	učitelj.	Nije	sačuvan	zapis	o	njegovu	
školovanju	 i	 mjestu	 rođenja,	 ali	 u	 bjelovarskim	 arhivskim	 spisima	 piše	 da	 je	 u	
Bjelovar	došao	iz	gradića	Bolly	u	Mađarskoj	(danas	Bóly	város,	Baranya	Mohácsi).	
Međutim,	bjelovarski	 istraživači	 J.	Kurtak	 i	Z.	Lovrenčević	 1972.	g.	navode	da	 se	







19.	 stoljeća	 u	 Bjelovaru.	 Pjesniku	 i	 pjevaču-ishitriocu	 Ferdinandu	Rusanu	 (Pavlin	
Kloštar	1810.	–	Virje,	kraj	Bjelovara	1879.),	glazbenom	amateru,	notirao	 je	njegove	
napjeve.1	 Prema	 Rusanovu	 pjevanju	melodije	 pod	 naslovom	 Izraz ljubavi	 iz	 neke	
talijanske	opere	Fleischer	je	tu	melodiju	ukajdio	i	dodao	joj	pratnju	na	gitari.	
Glazbeni	 povjesničar	 Franjo	Ksaver	Kuhač2	 navodi	 da	 je	 Fleischer,	 uz	 Franju	





(navodi	se	u	tekstu	Gradski muzej Bjelovar, 12.1996. – 1.1997. str. 5).
O	pjevaču	F.	Rusanu	kao	veseljaku	zapisano	 je	 (najvjerojatnije	objavio	Gustav	Fleischer)	
mnogo	godina	nakon	njegove	smrti	u	Tjedniku bjelovarsko-križevačkom	sljedeće:
“U šali je istina. Kakav je veseljak bio pokojni naš F e r d o  R u s a n , svjedoči i ova sitnica. Jednom 
će se netko pred njim potužiti, kako «koštastu» govedinu dobiva. A on će na to: Da sam ja mesar, ja 
bi svojim mušterijama oglasio ovako: 
Ta to bar nisu nikakva čudesa,
Da vol imade kosti pa i mesa;
Za to kume dragi moj oprosti
Da ne mogu mesa dat’ bez kosti.”
2 F.	 K.	 Kuhač	 bio	 je	 etnomuzikolog	 i	 glazbeni	 povjesničar	 (Hrvatska	 opća	 enciklopedija,	
LZMK,	str.	326	i	Hrvatski	leksikon,	str.	387)	koji	je	godinama	putovao	Hrvatskom	skupljajući	
narodne	 napjeve,	 stihove,	 poslovice,	 glazbala	 i	 nošnje.	 Otkrio	 je	 hrvatske	 napjeve	 u	
Haydnovim	i	Bethovenovim	djelima.	Među	mnogim	i	značajnim	djelima	je	i	njegovo	djelo	
iz	 1893.	 pod	naslovom	Glazbotvorci, ishitrioci, pjevači, pjevačice i sakupljači hrvatskih pučkih 
popjevaka.
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uz	pratnju	glasovira	Russanove	rodoljubne	budnice	Nosim zdravu mišicu, Brod nek 
ćuti udarca i Složno braćo mila. Prve	su	dvije	pjesme	praizvedene	s	velikim	uspjehom	u	
zagrebačkoj	streljani	1845.,	a	treća	je	doživjela	uspjeh	pri	izvedbi	na	narodnoj	zabavi	
u	Varaždinu	iste	godine.




Iz	knjige	Marije	Barbieri	Hrvatski operni pjevači na	str.	11	saznajemo	da	 je	prvi	
hrvatski	 školovani	 pjevač	 Franjo	 Stazić	 (1824.	 –	 1911.),	 u	 mladosti	 ljekarnički	
pomoćnik	u	Bjelovaru,	započeo	pripreme	za	svoje	pjevačko	školovanje	uz	pomoć	
A.	Fleischera.	M.	Barbieri	navodi	ulomak	 iz	Stazićeva	pisma	 iz	 1902.	prijatelju,	u	
kojemu	 on	 opisuje	 svoje	 porijeklo,	 a	 koje	 je	 s	 njemačkoga	 preveo	Alojzijusov	 sin	
Gustav	Fleischer	 i	objavio	1911.	u	Narodnim novinama	br.	245.	u	povodu	Stazićeve	
smrti.	U	ulomku	tog	pisma	piše:
“...zainterisarao sam tamošnjeg organistu, gospodina Fleischera, jer je on znao, da u 
Zagrebu za prvu operu (narodnu) traže tenoristu. Tako dodjoh nakon njegove osammjesečne 
Slika 1. Vjekoslav Fleischer,
Bjelovar, oko 1850.
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poduke u Zagreb, gdje me je lijepo primio gospodin Štriga (namješten kod banskog stola) , 
duša opere...”
Na	14.	str.	svoje	knjige	M.	Barbieri	nadalje	piše:
“Kada je bjelovarski orguljaš i učitelj glazbe Fleišer–Mesarić odveo dvadesetogodišnjeg 
Stazića u Zagreb te ga preporučio Štrigi i Lisinskom, možda je naslućivao da će iz mlada 
ljekarničkog pomoćnika izrasti pravi, veliki tenor. 
Kada je Lisinski čuo Stazićev glas obećao mu je da će s njim raditi na pjevačkoj tehnici a 
Štriga ga je primio u svoju kuću na stan i hranu. Stazić je marljivo radio i napredovao i već 
je 1845. na koncertima izvodio arije iz LJUbAvi i ZLobe...”
U	Babukićevoj	 ostavštini	 (NSK)	nalaze	 se,	 kako	navode	Barbieri	 1996.	 i	 Bašić	
1998.,	dva	Fleischerova	pisma	iz	1846.	iz	kojih	se	razabire	da	je	u	Bjelovaru	skupljao	
pretplatnike	za	Drobničev	rječnik	(ilirsko-njemačko-talijanski mali rečnik, suradnici	V.	
Babukić	 i	A.	Mažuranić)	 i	da	 je	djelovao	među	 ilircima	–	Degoricijom,	Korenom,	
Mikolincem	i	dr.3
Alojzije	se	oko	1855.	g.	oženio	 Idom	Matić	 (?	1830.–	Bjelovar,	1917.),	kćerkom	





tivnosti	do	povremenih	znastvenih	 istraživanja,	 sve	do	kraja	prerane	 smrti,	u	 57.	
godini.	
Treći	 sin	 Alojzije-Antonije	 bio	 je	 istaknuti	 novinar.	 Sa	 suprugom	 Marijom-
Mimicom	 iz	Bjelovara	 (Bjelovar,	 1865.	 –	Zagreb,	 1957.)	 dobio	 je	 kćer	Nadu	 i	 sina	
Alfreda.	Postojala	je	tvrdnja	da	se	odlučio	na	put	u	Ameriku	i	otada	mu	se	gubi	svaki	
trag	te	su	supruga	i	djeca	ostali	nezbrinuti.4
Alojzije-Antonije	 (Bjelovar,	 1863.	 -	 ?)	 kratko	 je	 vrijeme	 bio	 glavni	 urednik	
uglednih	 zagrebačkih	 novina	Agramer Tagblatt (	 18.	 lipnja	 do	 11.	 rujna	 1888.)	 sa	
3 Vjekoslav	Alojzije	Babukić	bio	je	preporoditelj	i	jezikoslovac	(Slav.	Požega,	1812.	–	Zagreb,	
1875.),	studirao	je	filozofiju	i	pravo,	na	kojem	je	diplomirao.	Među	ostalim,	bio	je	tajnik	Ilirske	
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Alojzija	 Fleischera,	 pohađao	 je	 i	 završio	 gimnaziju	 u	Zagrebu,	 a	 studij	 kemijskih	
znanosti	na	Tehničkoj	visokoj	školi	u	Grazu	(1879.)	uz	samoinicijativno	polaganje	
dodatnih	 ispita	 iz	fizike	 i	prirodopisa	na	 toj	 školi	 radi	usklađivanja	 svoje	 stručne	
spreme	s	potrebama	bjelovarske	Niže	realke.	Tako	je	nakon	toga	mogao	predavati	










staroj	 školskoj	 zgradi	 i	 počinje	 se	 zauzimati	 za	 pronalaženje	mjesta	 za	 izgradnju	
nove	školske	zgrade.	Nalazi	ga	na	danas	reprezentativnom	mjestu	u	gradu	(Matice	
hrvatske	br.	17).	God.	1901.	zgrada	je	dovršena,	a	nakon	preseljenja	Kr. Mala realna 
gimnazija ili Niža realka proširena	je	višim	razredima	gimnazije.	Od	šk.	g.	1904./05.	
Niža	 realka	dobiva	 status	 realne	gimnazije	 s	 osam	 razreda	 i	 ime	Kraljevska velika 
realna gimnazija u bjelovaru, a	njezin	dotadašnji	upravitelj	dobiva	naslov	ravnatelja	
gimnazije	i	na	toj	dužnosti	ostaje	do	kraja	života,	1913.	g.,	ukupno	20	godina.	Školske	






u	 kemiji	 i	 matematici	 (Godišnja izviješća gimnazije, Pedagogijski glasnik, Nastavni 
vjesnik).	Za	potrebe	 srednjoškolskih	nastavnika	preveo	 je	 s	 njemačkoga	udžbenik	
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Ferde	Wilbranda	Uvod u kemiju i	objavio	ga	1881.	g.	Tomu	je	prethodio	suradnički	
rad	također	s	Ferdom	Wilbradom	i	prijevod	s	njemačkoga	pod	naslovom	Naputak 
za metodično naučavanje anorganske lučbe	(prvo	izdanje,	koje	nije	sačuvano,	objavljeno	
je,	čini	se,	1876.	g.,	a	drugo	1882.	g.	u	Bjelovaru).	S	njemačkoga	 je	preveo	1912.	g.	
knjigu	 poznatog	 kemičara	 toga	 vremena	 Wilhelma	 Ostwalda	Uputa u kemiju za 
svakoga.	Zagrebački	profesor	kemije	Fran	Bubanović	 ističe	korisnost	 izdavanja	tog	
prijevoda	i	piše:	«...prijevod je u svakom slučaju hvalevrijedan ... moram u tom pogledu 
posebno istaknuti, a to je vrlo uspješna i konsekventno provedena nomenklatura kemijskih i 
fizikalnih zakona...»	(	Nezavisnost,	1913.,	br.	35,	Podlistak).	U	suautorstvu	s	Josipom	









i	Hercegovine	 i	 tri	 iz	 Srbije	 sastavio	 je	Rječnik narodnih imena ljekarija, s	 latinskim	
Slika 2. Vjekoslav i Ida Fleischer oko 1855. 
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adekvatima,	 i	 objavio	 ga	 1893.	 u	 vlastitoj	 nakladi.	 Rječnik	 je	 pobudio	 pozornost	
suvremenika,	 a	 objavljeni	 su	 i	 neki	 kasniji	 prikazi.	 Npr.,	 V.	 Dušanek	 je	 tri	 puta	
prikazao	taj	rječnik,	a	u	mjesečniku	vjesnik Ljekarnika, KSHS,	Zagreb,	u	br.	10.,	1927.,	
str.	47	piše: 
“...Rječnik, čini mi se da je prvi pokušaj kod nas na tome polju... star je 36 godina, trud je 
prošle generacije ljekarnika...izdavač je pokazao dosta organizatorskog i istrajnog duha, pa je 
Slika 3. Alojzije i Gustav Fleischer, Bjelovar, oko 1885.
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prilično zainteresovao tadanje ljekarnike... Da to nije lagan posao, vidi se u sadašnjosti, gdje 
se dosada za taj novi posao tek dvojica trojica javiše...”
Rječnik	 je	 ponuđen	 našemu	 uvaženomu	 botaničaru,	 prof.	 dr.	 Ivanu	 Šugaru,	
koji	također	piše	suvremeni	botanički	rječnik,	na	ocjenu	sa	suvremenoga	gledišta.	
Slika 4. i 5. Gustav Fleischer sa 
suprugom Baricom, majkom Idom, 
rođakom i troje djece, Bjelovar, oko 
1885; 
dolje je fotografija četvero Gustavove 
djece: Olga, Ida, Anka i Milan, Bjelovar, 
oko 1895.
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Njegov	prikaz	ponuđen	je	za	tisak	(časopis	Jezik),	a	ovdje	izdvajamo	neke	njegove	
zanimljive	primjedbe:
“Knjižica... je vrijedan tiskarski zapis ljekarničko - pučkoga nazivlja sa širokog prostora 
dijela južnoslavenskih zemalja, koje se odnosi na ljekovite pripravke spravljene od pojedinih 
biljnih vrsta ili njihovih izlučina, kao što su smole, sokovi, eterična ulja i dr. ili pak od kemikalija 
odnosno kemijskih spojeva. ... vrijednost tog nazivlja je višestruka. iz tog se nazivlja ... nazire 
što se je u to doba u ljekarnama moglo naći... vidi se da su prevladavali pripravci spravljeni 
od domaćeg, samoniklog bilja. No... raspolagali su i pripravcima od ljekovitih biljnih vrsta 
iz cijeloga svijeta... kao što su čemberika koja se odnosi na pripravke spravljene od dviju 
poznatih biljaka iz Dalekog istoka ...gorkunovina , koja potječe iz tropskih područja Amerike, 
krpice ... koja potječe iz Afrike itd... Knjižica s tim nazivima od posebnog je značenja s 
jezičnog gledišta. Za svaki je naime naziv zabilježeno mjesto iz kojega potječe... Za mene je to 








gospodarstvo,	društveni	 i	 javni	život	 (kako	 je	pisalo	u	podnaslovu)	koji	 je	 izlazio	
pod	tim	(do	1907.)	ili	nešto	izmijenjenim	naslovom	(do	1919.).	Neki	izvori	Fleischera	
navode	 kao	 glavnoga	 osnivača,	 a	 neki	 ga	 prikazuju	 kao	 suosnivača.	 Međutim,	
činjenica	 je	 da	 je	 1891.	 g.	 uspio	 pridobiti	 više	 prijatelja	 uglednih	 Bjelovarčana	




glavnoga	 i	 odgovornog	 urednika	 lista,	 u	 kojemu	 je	 bio	 i	 suradnik,	 pripremajući	
većinu	uvodnih	članaka	i	dr.	A.	pl.	Cuvaj	1813.	g.	u	Jutarnjem	listu	br.	343	piše:




Sudjelovao	 je	u	 osnivanju	Ženske	 stručne	 škole	 1894.	 g.	 u	Bjelovaru	 i	 izradbi	
njezina	 statuta.	 Taj	 događaj	 priprema	 i	 popraćuje	 nizom	 pedagogijskih	 rasprava	
(objavljenih	u	 izvješćima Kraljevske realne gimnazije u Bjelovaru 1879. – 1880., Pe da­
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gogijskom glasniku, 1882., Nastavnom vjesniku,	1902.	–	1904.).	Time	se	Bjelovar	pridružio	
važnom	uvođenju	školovanja	djevojčica,	koji	se	potkraj	19.	st.	širi	u	Hrvatskoj.	
Kao	 uspješni	 učitelj	 pjevanja	 (A.	 pl.	 Cuvaj,	 1913.)	 više	 je	 godina	 bio	 tajnik	 i	
zborovođa	 Hrvatskoga pjevačkog društva Dvojnice	 u	 Bjelovaru,	 a	 zbog	 zasluga	 u	
Društvu	 imenovan	 je	 i	 njegovim	 počasnim	 članom.	 Uspješno	 djelovanje	 HPD	
Dvojnice pridonijelo je	osnutku	bjelovarske	Glazbene	škole	1898.	g.	
Darovitost	 za	 glazbu	 i	 visoko	 glazbeno	 obrazovanje	 naslijedio	 je	 i	 dobio	 od	
pokojnog	oca	Alojzija.	Napisao	je	kompoziciju	Košutica	koju	je	kupilo	društvo	Kolo 
prigodom	izložbe	(u	dostupnoj	litetaruri	nisu	navedene	pojedinosti	o	izložbi),	a	1888.	





starina	u	Podravini.	U	vjesniku kr. Hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog arhiva piše	izvješća	
Slika 6. i 7. Gustav kao mladi profesor Gimnazije i Barica kao mlada učiteljica 
Djevojačke škole u Bjelovaru, oko 1880.
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s	vlastitih	iskapanja	(M.	Bulić,	Zbornik bjelovarski’ 90,	str.197)	pa	je	1911.	g.	imenovan	
konzervatorom	Zemaljskog povjereništva za očuvanje historijskih i umjetničkih starina u 
Hrvatskoj i Slavoniji. 
Zahvaljujući	njegovu	darovanju	većeg	broja	knjiga,	osnovana	je	Učiteljska knjiž-
nica i Knjižnica za rekonvalescente	u	bolnici	u	Bjelovaru.	Bio	je	predsjednik	Društva za 












i	 očuvala	 se	 uspomena	 i	 sjećanje	 na	 trenutke	 tjednih	 kulturnih	 okupljanja	 u	
njegovu	domu,	kamo	su	zalazili	mnogi	prijatelji	i	njihove	obitelji.	Na	sastancima	se	
raspravljalo	o	filozofiji,	književnosti,	pjesništvu,	umjetnosti,	suvremenim	političkim	





“...	Tko nije poznavao i morao poštovati onog dobrog oca sviju učenika, koji je uvijek 
svima mogućim sredstvima i načinima tako živo nastojao, da uz solidno znanje ulije i utvrdi 
najbolje misli i najplemenitije želje u um, srce i dušu svojih učenika – svoje djece?! Ta on 
je cio život svoj posvetio samo tome. Zbog toga odrekao se i stalno odricao od mnogih ličnih 
ugodnosti i uživanja; pa je uvijek s jasno određenom tendencijom, kao neumorna pčela, 
čitao, opažao, razmišljavao i radio. Jednom riječi on se je cijelog života stalno spremao i 
lično usavršavao, da može svima onima, koji su mu u upravu povjereni svagda što obilnije i 
stvarnije u pomoć priteći... A želja mu je živa svagda bila, da iz njegova zavoda, zajedničkim 
plemenitim radom njegovim i školskih mu drugova, izađe što veći broj narodnih inteligenata, 
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Kći	 Beata	 u	 ranoj	 je	 mladosti	 također	 umrla,	 a	 sin	Aleksandar	 je	 u	 Zagrebu	 uz	
pomoć	tetka	Karla	završio	studij	kemijskog	inženjerstva	i	postao	ugledni	stručnjak	u	
kemijskoj	industriji,	osobito	u	području	boja	i	lakova,	iz	kojeg	je	napisao	i	knjigu	pod	
naslovom	Boje i lakovi, Tehnička	knjiga, Zagreb,	1960.,	405	str. 
Slika 8. Skupština ravnatelja gimnazija raznih gradova, održana u 
Zagrebu 12. srpnja 1908.
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Njegova	supruga	Vera,	rođ.	Pirkmayer,	bila	je	inženjerka	kemije,	završila	je	studij	
kemije	i	fizike	u	Ljubljani.6	Aleksandar	i	Vera	nisu	imali	djece.	
Najstarija	Gustavova	kći	 Ida	 i	 Stjepan	 imali	 su	dvoje	djece,	kćer	Vlastu	 i	 sina	





6	 Poslije	 je	 bila	 profesorica	 i	 predstojnica	 odjela	 za	 biokemiju	 na	 Tehnološkom	 fakultetu	
Sveučilišta	 u	 Zagrebu.	 Osnovala	 je	 četiri	 poslijediplomska	 studija.	 Za	 velik	 prinos	 u	
području	 biokemije,	 pogotovo	 za	 unaprjeđenje	 svoga	 zavoda,	 dodijeljen	 joj	 je	 naslov	
profesor	 emeritus,	 a	 posmrtno	 je	 osnovana	Zaklada	Vera	 Johanides	namjenjena	mladim	
znanstvenicima	(Hrvatski	 leksikon,	Zagreb,	1996.,	 str.	546	 i	Hrvatska	opća	enciklopedija,	
LZMK,	Zagreb,	str.	365).
Slika 9. i 10. Uljene slike Gustava Fleischera, Bjelovar, oko 1890.
Slika 11. i 12. Naslovna 
stranica i predgovor 
Fleischerovu prijevodu
Ostwaldovog udžbenika 
za kemiju, Bjelovar, 
1912. 
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Suprug	 Stjepan	 bio	 je	 ugledni	 bjelovarski	 advokat	 široka	 obrazovanja.	 Studij	
prava	završio	 je	u	Zagrebu,	a	prethodno	 je	mnogo	putovao	po	Europi,	zadržavši	
se	 najviše	u	Parizu.	Mnogo	 je	 ulagao	u	 svoju	 bogatu	 i	 raznovrsnu	knjižnicu.	 Bio	
je	 slikarski	 izrazito	nadaren,	ali	od	mnogih	njegovih	 slika	 sačuvana	 su	 samo	dva	
akvarela	s	temom	iz	pariškog	života,	jedna	lijepa	uljena	slika	lisice	i	crtež	olovkom	
mlađeg	polubrata	Ladislava.
Slika 13. i 14. Ida, Anka i Olga oko 
1905. i Ida oko 1908.
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Nakon	prerane	smrti	roditelja	sin	Raoul	i	kći	Vlasta	napustili	su	Bjelovar.	Sin	ing.	
Raoul	Sabljak	(Bjelovar,	1910.	-	Montreal,	Kanada,	1975.),	Gustavov	unuk,	završio	










Slika 15. Gustav i Barica 
Fleischer s unucima Beatom,
Vlastom i Raoulom, 
Bjelovar, 1910.
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Slika 16. i 17. Ida i Stjepan Sabljak 
s djecom Vlastom i Raoulom,
Bjelovar, 1911;
desno je uljena slika Stjepanova.
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kemičara,	 koji	 je	 u	 više	 navrata	 izrazio	 oduševljenje	 kemijskom	 strukom,	Gustav	
je	 svoje	 sposobnosti	ugradio	prije	 svega	u	pedagoški	 rad	 i	obrazovanje	dolazećih	
mladih	generacija,	a	za	tim	je	u	njegovu	rodnom	gradu	bila	najveća	potreba	u	to	doba.	
Time	je	uvelike	pridonio	razvoju	školstva	u	Bjelovaru.	Tijekom	dvadesetogodišnjeg	
upravljanja	 bjelovarskom	 realnom	 gimnazijom	 Fleischer	 je	 postigao	 najviši	 nivo	
srednjoškolskog	obrazovnog	programa	tog	vremena.	Doživio	 je	mnoga	priznanja,	






lista	napisao	 je	većinu	zapaženih	uvodnih	 članaka.	List	Tjednik ubrzo	 je	postigao	
ugled	najboljih	pokrajinskih	novina.	S	velikim	se	uspjehom	bavio	i	umjetnošću,	kao	




Bjelovar	 osnivajući	 svoj	 život	 i	 djelatnost,	 većinom	 znanstvenu	 ili	 visokostručnu,	
u	Zagrebu	 i	 inozemstvu	 te	 postizala	 često	 vrhunske	 rezultate	 u	 svojim	 zvanjima	





Popis objavljenih radova Gustava Fleischera:
1879. – 1880.: o naučavanju,	IV	Izvješće	ob	obospolnom	naučavanju	u	Kraljevskoj	
realnoj	gimnaziji	u	Bjelovaru,	4/1879.-80.,	str.	1-23.
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1881.: Prijevod Wilbrandovog Uvoda u kemiju	(nije	sačuvano).




1882.: Zagonetke u pučkoj školi,	Pedagogijski	glasnik,	I/1882.,	br.	5,	str.	67-69.
1882.: Zagonetke u pučkoj školi,	Pedagogijski	glasnik,	br.	6,	str.	105-106.
1887. – 1888.: Nešto o alkimiji,	XII	Izvješće	o	Kraljevskoj	maloj	realnoj	gimnaziji	u	
Bjelovaru,	str.	1-21.
1890.,	zajedno	s	Josipom	Mencinom,	Čitanka za šegrtske škole,	Zagreb,	Naklada	
akademske	knjižare	L.	Hartmanna	(Kugli	i	Deutsch),	tisak	J.	Pfeiffer	u	Osijeku),	
tekst	je	pisan	latinicom	i	ćirilicom,	80 11+245, str. 21.
1892.: Naše žene,	brošura,	izdanje	tiskare	A.	Kostinčar	(nije	sačuvano).
1893.: Rječnik narodnih imena ljekarija,	 Izdanje	 prof.	 G.	 Fleischer,	 zapris.	 sudb.	
kemičar,	Bjelovar,	tisak	A.	Kolesara	(omotni	naslov:	Ljekarski	provincijalizmi),	
160, str. 33.
1901.: Djevojke u srednjim učilištima,1,	Nastavni	vjesnik,	Knj.	IX,	str.	297-	310.
1901.: Djevojke u srednjim učilištima,	2,	Nastavni	vjesnik,	Knj.	IX,	str.	450-	475.
1902.: Zašto je matematika najteži predmet,	Nastavni	vjesnik,	Knj.	X,	str.	100-111.
1903.: Neke misli o preopterećenosti,	1,	Nastavni	vjesnik,	Knj.	XI,	str.	32-	43.
1903.: Neke misli o preopterećenosti,	2,	Nastavni	vjesnik,	Knj.	XI,	str.	467-	480.
1903.: Neke misli o preopterećenosti,	3,	Nastavni	vjesnik,	Knj.	XI,	str.	640-	649.
1904.: Neke misli o preopterećenosti,	4,	Nastavni	vjesnik,	Knj.	XII,	str.	677-694.
1904.: Cheopsova piramida,	prikaz	predavanja,	Narodne	novine	LXX,	br.	168,	str.	
4	i	br.	169,	str.	3-4.
1907.: Fleischerov Pripravnik,	Bjelovar,	tisak	A.	Kolesara	(omotna	ilustracija),	1600 
IV+,	Sv.	1,	2,	3,	str.	32.
1911.: Teorija pendulacije,	Narodne	novine,	LXXVII,	br.	146,	str.	1-3.
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Izvori podataka za popis radova G. Fleischera i za osobne podatke
Nastava	 i	 nauka	 kemije	 kod	 nas	 u	 19.	 stoljeću,	 Beograd,	 1-5	 listopada	 1963.,	
Pedagoški	muzej,	Avalska	10;	izložbu	je	organizirao	Hrvatski	školski	muzej;	urednik	


















str. 11. i 14.
Bašić,	Nataša,	1998.,	Fleischer	Vjekoslav,	Hrvatski	biografski	leksikon,	Vol.	4,	E-Gm,	
LZMK,	Zagreb,	str.	297.







Dušanek	 V.,	 1927.,	 Ljekarski	 provincijalizmi,	 Rječnik	 narodnih	 imena	 ljekarija,	
Vjesnik	ljekarnika	kraljevine	Srba,	Hrvata	i	Slovenaca,	9	,7,	str.	351	-	357,	8,	str.	
411	-	416,	10,	str.	473-481.
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From	the	Fleischer-Sabljak	family	two	daughters	of	R.	Sabljak	(great-grand	daughters	of	
G.	Fleischer)	lived	outside	of	Croatia.	The	one	and	only	descendant	of	the	Fleischer-Sabljak	
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